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  ﭼﻜﻴﺪه
در ﺧﺼـﻮص ﺷـﻴﻮع اﻓﺴـﺮﮔﻲ ﺑﻴـﺎن را ﻲ ﻣﺘﻨـﺎﻗﺾ ﻳﻫـﺎ ﮔـﺰارش  ،ي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎ در ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان :ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫـﺪف . ﺟﻮد داردﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺮاوان، اﻣﺎ در ﻛﺸﻮرﻣﺎن  ،اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
ﻟﺰﻟـﻪ ز ﺲ ازﭘ ـ ﺑـﻢ ﺷﻬﺮ آﻣﻮزان  در داﻧﺶﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ  ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﻓﺴﺮدﮔﻲ وﺣﺎﺿﺮ، 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 2831در ﺳﺎل 
آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷـﻬﺮ  از داﻧﺶ يﻧﻔﺮ 274  ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻲ -ﻣﻘﻄﻌﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﻫﺎ روش
 اﻓـﺰار ﺨﺼﺎت ﻓـﺮدي ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺮم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸ )kceB(ﺳﻮاﻟﻲ ﺑﻚ  12اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  .م ﺷﺪﺑﻢ اﻧﺠﺎ
  .ﺷﺪ و آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 11ﻧﺴﺨﻪ  SSPS
. ﺳﺎل ﺑـﻮد  81اﻟﻲ  41ﭘﮋوﻫﺶ  در اﻳﻦرده ﺳﻨﻲ اﻓﺮاد . درﺻﺪ زن و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ 46/8، آﻣﻮز داﻧﺶ 274از  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
دادن ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺰان اﻓﺴـﺮدﮔﻲ و ﺟـﻨﺲ، ازدﺳـﺖ  .ﺑﻮدﻧﺪ (ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪ)درﺻﺪ از اﻓﺮاد داراي درﺟﺎﺗﻲ از اﻓﺴﺮدﮔﻲ 47/2
، ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد و ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و رﺿﺎﻳﺖ از  از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺮﻳﺎن زﻟﺰﻟﻪ ﻲﻳﻜ
ﺳـﻦ و ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻣﻨـﺰل ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ در ، ﻣﻴﺰان اﻓﺴـﺮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ  اﻣﺎ .<p(%5)وﺟﻮد داﺷﺖ داري  ﺪﮔﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲوﺿﻌﻴﺖ زﻧ
  .ﺷﺖداري وﺟﻮد ﻧﺪا ﺟﺮﻳﺎن زﻟﺰﻟﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
رﻳـﺰي ﺟـﺎﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺷـﻬﺮ ﺑـﻢ، آﻣـﻮزان  ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﻓﺴﺮدﮔﻲ در داﻧﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑــﻪ ﻣﺮگ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺑﺴـﻴﺎري  ﻧﻔﺮ و ﺻﺪﻣـــﺎت ﻣﺎﻟــﻲ ﻫﺰارانو ﻣﻌﻠــﻮﻟﻴﺖ 
ﺣـﻮادث ﻏﻴـﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ از ﻗﺒﻴـﻞ زﻣـﻴﻦ ﻟـﺮزه، . ﺷـﻮد ﻣـﻲ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن 3ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺸﺘﺎر ﺑﻴﺶ از ... ﺳﻮزي و ﺶآﺗﻃﻮﻓﺎن، 
 ﻗﺮاردﻟﻴﻞ  ﺑﻪ اﻳﺮان .ﻧﻔﺮ در ﻃﻮل دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺎي و زﻳﺎن ﺿﺮر ﻣﺘﺤﻤﻞ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻂ روي ﮔﺮﻓﺘﻦ
 ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻟﺰﻟﻪ از ﻧﺎﺷﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي
 000081 از ﺑـﻴﺶ  ﮔﺬﺷـﺘﻪ  ﺳﺎل 09 ﻃﻲ در .اﺳﺖ ﺑﻮده
 از ﺑﺴـﻴﺎري . اﻧـﺪ ﻓﺘـﻪ ر ﺑـﻴﻦ  از ﻣﺘﻌﺪد ﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ در ﻧﻔﺮ
 ﻻر، ﻃﺒﺲ، ﻣﻨﺠﻴﻞ، رودﺑﺎر، ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺮان، ﺷﻬﺮﻫﺎ
 ﻣﻌـﺮض  در ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه  و زﻧﺠـﺎن، ﻫﻤـﺪان  ﻗـﺰوﻳﻦ، 
 زﻟﺰﻟـﻪ  ﻧﺎﺷـﻲ از  ﻫـﺎي زﻳـﺎن  و ﺿـﺮر  و ﺧﺴـﺎرات 
 . (1)اﻧﺪ ﺑﻮده
 ﻧﻔـﺮ  00003 از ﺑـﻴﺶ  2831در ﺳـﺎل  ﺑﻢ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
 000001 از ﺑـﻴﺶ  و زﺧﻤـﻲ  ﻧﻔـﺮ  00001 ﻛﺸﺘﻪ، ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 ﻫـﺎ ﺧﺎﻧـﻪ  درﺻـﺪ  08 ﺣـﺪود  در .ﺷـﺪﻧﺪ  ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﻲ ﻔﺮﻧ
 و ﺷـﻬﺮي  ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺖ  زﻳـﺮ  ﺑﺴـﻴﺎري از  و ﺗﺨﺮﻳـﺐ 
ﺧﺴـﺎرات،  ﻛـﻪ ارزش ﻃـﻮري ﻪ ﺑ ـ ،ﺷـﺪ  ﻣﻨﻬﺪم روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﻛـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ  (1) ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺑﺮآورد دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن 008 از ﺑﻴﺶ
درد و رﻧﺞ  ﺎي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،ﻫ ﻪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨ ﺑﺪون در
ﺗﻠﻔـﺎت . آن اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث و ﺑﺎر روﺣﻲ و رواﻧﻲ
و ﺷﻮد  ﻣﻲاﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ واﻛﻨﺶ ﺳﻮگ 
اﻓﺮاد ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ از دﺳـﺖ دادن ﺧــﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان و ﻋـــﺪم 
اﺧــﺘﻼﻻت رواﻧ ــﻲ اﻋﺘﻤ ــﺎد ﺑـ ـــﻪ زﻧ ــﺪﮔﻲ آﻳﻨ ــﺪه دﭼ ــﺎر 
  (. 2)ﮔﺮدﻧﺪ  ﻣﻲ
ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ  درﺑﺎرهاي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﻲ درﺻﺪ و اﻓﺴﺮد 4/5 DSTP در ﻳﻮﻧﺎن ﻣﻴﺰان 9991
در ﭘـﮋوﻫﺶ (. 3)درﺻـﺪ ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ  31/9ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﺳـﺎﻟﻪ آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ، ﺑـﺮوز  01-61دﻳﮕﺮي روي ﻛﻮدﻛـﺎن 
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺗﺼـﺎدﻓﺎت  ﭘﺲ از آﺳﻴﺐ DSTP
ﻣـﺎه ﭘـﺲ از ﺣﺎدﺛـﻪ  6ﻣـﺎه و  1ﻣﻮﺗـﻮري در دو ﻧﻮﺑـﺖ 
درﺻـﺪ ﻛﻮدﻛـﺎن  44ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ در ﻧﻮﺑـﺖ اول 
ﻣـﺎه  6ﭘـﺲ از و  ﻧـﺪ داراي اﺧﺘﻼل ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ ﺣﺎد ﺑﻮد
در ﭘ ــﮋوﻫﺶ (. 4) ﺑﻮدﻧ ــﺪ DSTPدرﺻــﺪ دﭼ ــﺎر  21/5
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ در ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺸﻨﻮﻣﻴﺎي ژاﭘﻦ ﺑـﺎ 
ﻫـﺎ ﻳﺎﻓـﺖ در ﺑﭽـﻪ DSTP ﻛﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﻫﻴﭻ ﻣـﻮردي از 
  (. 5)ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
ﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان در اﻳﻦ ز
ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﺲ از زﻟﺰﻟـﻪ رودﺑـﺎر  .ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ
، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﻮدﻛﺎن در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ 9631ر ﺳﺎل د
اول ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﭼـﺎر ﻋﻼﺋـﻢ اﺧـﺘﻼل رواﻧـﻲ 
در ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻛـﻪ در (. 2)ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
 DSTPدرﺻـﺪ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ  86ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 
 93درﺻـﺪ اﻓﺴـﺮدﮔﻲ ﺷـﺪﻳﺪ،  83، ﻧـﺪﺷـﺪﻳﺪ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑﻮد
ﻴـﻒ داﺷـﺘﻨﺪ درﺻﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺧﻔ 32درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
ﻣﻴ ــﺰان ﺷ ــﻴﻮع  37در ﺳ ــﺎل  يﮕ ــﺮﻳدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ د(. 6)
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده ﭘـﺲ  9-61در ﻛﻮدﻛﺎن  DSTP
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  (.2)درﺻﺪ ﺑﻮد  15/7ﺳﺎل  3از 
ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﻓﺴـﺮدﮔﻲ در زﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﻢ ﺑـﻪ  در
ﻫـﺎ در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻴﺎن ﻳﻦ زﻟﺰﻟـﻪ ﺗـﺮ ﻣﺨـﺮب ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از 
ﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳ .ي وﺟﻮد ﻧﺪاردآﻣﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎداﺧﻴﺮ، 
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺣـﻮادث دو ﺷـﺎﺧﺺ اﺻـﻠﻲ ﻣـﺮگ و 
از ﻌﺪ ﺻـﺪﻣﺎت ﻣـﺎﻟﻲ ﻣﺠﺮوﺣﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و در درﺟﻪ ﺑ
و اﻳﻦ واﻗﻌﻴـﺖ ﻛـﻪ  اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ ﺣﻮادث ﻣﻮﺟﺐ رﻧـﺞ و اﻓـﺖ ﻛـﺎرﻛﺮد  ﻲﻋﻮاﻗﺐ رواﻧ
ﻳﻦ ﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ  ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻫـﺎ  ي از اﻧﺴﺎنﺗﺮ ﻫﺎي وﺳﻴﻊ ﮔﺮوه
اﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ  ؛ﺑـﺮاي ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫــــﺪ ﺑـﻮد  ﺳﺘﺎوردد
اﺳـﺖ ﺑـﺮآن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد،  ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮده ﻣﻲ
ﻧﺎﺷـﻲ از ﺣﺎدﺛـﻪ در  اﻓﺴـﺮدﮔﻲ  ﻲﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮاواﻧ ـ
ﻫـﺎي ﺗﻮﺟﻬـﺎت را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ زﺧـﻢ  ﺟﻮاﻧـﺎن ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  .ﻧﻤﺎﻳﻴﻢﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﻳﻲ ﭘﻨﻬﺎن ارواﻧ
  
    
 
 
  ﻫﺎ روش
ﺳـﺎل  ﺪ ﻛـﻪ در ﺑﺎﺷ ـاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣـﻲ  
 در ﺑـﻴﻦ ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  (ﻳﻜﺴﺎل ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ) 3831
آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻢ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  از داﻧﺶ يﻧﻔﺮ 274
ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺑـﺎ  .اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﺷـﺪﻧﺪ، ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب 
ﻫﺎي درس ﭘـﺲ از ﺟﻠـﺐ اﻋﺘﻤـﺎد  ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن درﻛﻼس
 ﮋوﻫﺶ، ﭘاﺟـﺮاي  ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر آﻧﻬﺎ و اﻳﺠﺎد ﺣﺲ ﻫﻤﻜﺎري 
ﺳـﻮال  6ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ  )kceB(ﻚ ﺳﻮاﻟﻲ ﺑ 12ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺟـﻨﺲ، ﺳـﻦ، از دﺳـﺖ دادن اﻓـﺮاد )ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓـﺮدي 
وﺟﻮدآﻣـﺪن ﻣﺸـﻜﻞ ﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد درﺟﺮﻳﺎن زﻟﺰﻟـﻪ، ﺑ ـ
ﺟﺴﻤﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد و ﻳﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺮﻳـﺎن زﻟﺰﻟـﻪ 
، ﺗﺨﺮﻳــﺐ ﻣﻨــﺰل ﺑــﻢ، رﺿــﺎﻳﺖ از وﺿــﻌﻴﺖ زﻧــﺪﮔﻲ 
  .ﻛﺮدﻧﺪآﻣﻮزان ﺗﻮزﻳﻊ  در ﺑﻴﻦ داﻧﺶرا ( ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﺳﻮال اﺳـﺖ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  12ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ  ﻦ ﭘﺮﺳﺶﻳا 
ﻤـﺎران اﻓﺴـﺮده ﻴﺑ يﻫـﺎ ﺳـﻨﺠﺶ ﺑﺎزﺧﻮردﻫـﺎ و ﻧﺸـﺎﻧﻪ
ﻣﺸـﺎﻫﺪه  يآن اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﻮادﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣ
ﻤـﺎران ﻴﻣﺘـﺪاول در ﺑ  يﻫـﺎ ﻫﺎ و ﻧﺸـﺎﻧﻪ  ﺺ ﻧﮕﺮشﻴو ﺗﻠﺨ
ﻦ ﻣـﻮاد ﻳ ـﮕﺮ، اﻳﺑﻪ ﻋﺒﺎرت د. اﻧﺪ ﻪ ﺷﺪهﻴاﻓﺴﺮده ﺗﻬ ﻲرواﻧ
 .اﻧـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه  ﻲﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻨﻄﻘ ـ آن يﻫﺎ و وزن
 ﻲﺷﻨﺎﺳ ـﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺸـﺎﻧﻪ  ﻦ ﭘﺮﺳﺶﻳا يﻣﺤﺘﻮا
ﺪ ﻴ ـﻛﺄﺗ ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  يﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاﻴاﻣﺎ ﺑ؛ اﺳﺖ ﻲاﻓﺴﺮدﮔ
 يﻫـﺎ ﺑـﻚ از ﻧـﻮع آزﻣـﻮن  ﻲﻧﺎﻣﻪ اﻓﺴـﺮدﮔ  ﭘﺮﺳﺶ. دارد
ﻘـﻪ ﻴﭘﻨﺞ ﺗـﺎ ده دﻗ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻲ اﺳﺖ و در  ﻲﺧﻮدﺳﻨﺠ
ﻣـﺎده  12آزﻣـﻮن در ﻣﺠﻤـﻮع از ﻮادﻣ. ﺷـﻮد  ﻲﻞ ﻣ ـﻴﺗﻜﻤ
ﺷـﻮد ﻛـﻪ  ﻲﻣـ ﻞﻴﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺸـﻜ يﻫـﺎ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻧﺸـﺎﻧﻪ
از  ياﺎس ﭼﻬـﺎر درﺟـﻪ ﻴ ـﻚ ﻣﻘﻳ ـ يﺪ روﻳ ـﻫﺎ ﺑﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧ
ﻫـﺎ در  ﻦ ﻣـﺎدهﻳ ـا. ﺻـﻔﺮ ﺗ ـﺎ ﺳـﻪ ﺑـﻪ آن ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪ 
و  ﻲ، اﺣﺴـﺎس ﻧـﺎﺗﻮاﻧ ﻲﻨﻴ، ﺑـﺪﺑ ﻲﻨ ـﻴﻣﺜﻞ ﻏﻤﮕ ﻳﻲﻫﺎ ﻨﻪﻴزﻣ
ﺧـﻮاب، از دﺳـﺖ دادن  ﻲﺷﻜﺴﺖ، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه، آﺷﻔﺘﮕ
 2ﺐ ﻛـﻪ ﻴ ـﻦ ﺗﺮﺗﻳﺑﻪ ا. ﻫﺴﺘﻨﺪ... و يﺰارﻴاﺷﺘﻬﺎ، از ﺧﻮد ﺑ
ﻣـﺎده ﺑـﻪ  2ﻣﺎده ﺑﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ،  11ﻔﻪ، ﻣﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﺎﻃ
 1و  ﻲﺟﺴـﻤﺎﻧ  يﻫـﺎ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ  5آﺷﻜﺎر،  يرﻓﺘﺎرﻫﺎ
ﺎﻓﺘـﻪ ﻳاﺧﺘﺼـﺎص  يﻓـﺮد  ﺎنﻴ ـﻣ ﻲﺷﻨﺎﺳ ـﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ 
ﺎس، درﺟــﺎت ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻴ ــﻦ ﻣﻘﻳ ــﺐ اﻴ ــﺗﺮﺗ ﻦﻳ ــا ﺑ ــﻪ. اﺳــﺖ
ﻛﻨـﺪ و  ﻲﻦ ﻣ ـﻴﻴﺪ ﺗﻌﻳﺎر ﺷﺪﻴﻒ ﺗﺎ ﺑﺴﻴرا از ﺧﻔ ﻲاﻓﺴﺮدﮔ
   .(7) اﺳﺖ 36داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات آن از ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
، ﻲﻨﻴﺺ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑـﺎﻟ ﻴﻦ اﺑﺰار در ﺗﺸـﺨ ﻳﺖ اﻴﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤ 
 يﻫـﺎ  ﻲﮋﮔ ـﻳدرﺑـﺎره و  ﻲﻓﺮاواﻧ ﻲﺳﻨﺠ روان يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻦ ﻳـﻦ اﻳﺗـﺮاز ﻣﻬـﻢ . آن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻲﺳـﻨﺠ  روان
اﺷـﺎره ﻛـﺮد ﻛـﻪ در  ﻲﻠ ـﻴﺗﻮان ﺑـﻪ ﻓﺮاﺗﺤﻠ  ﻲﻫﺎ ﻣ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻦ اﻧﺠـﺎم ﻴﺮ و ﮔـﺎرﺑ ﻴﺑﻚ، اﺳـﺘ .ﻲﺗ.يﺗﻮﺳﻂ ا 8891ﺳﺎل 
ﻛـﻪ از  ﻳﻲﻫـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻲﺮرﺳ ـﺑﻚ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﺎ ﺑ. ﺷﺪ
آن ﺑﺎ  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳدر ،ﻦ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪﻳا
ﻦ ﻴﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑ ــ ﻳﻲﻮه ﺑﺎزآزﻣـﺎﻴاﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـ
ﺗﺎ  0/84از  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪهﺖ ﻴﺰ ﻧﻮع ﺟﻤﻌﻴدﻓﻌﺎت اﺟﺮا و ﻧ
ﮕـﺮ در ﺳـﺎل ﻳﺑﻚ و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﺎر د . ﺮ اﺳﺖﻴﻣﺘﻐ 0/68
 ﻚﻳ ـآزﻣﻮن در ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﻳﻲﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﺿﺮ 6991
 ﻳـﻲدر ﻣـﻮرد روا. ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردﻧـﺪ 0/39را  يا ﻫﻔﺘـﻪ
 ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ـ يﻫـﺎ ﺰ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻴ ـﺑـﻚ ﻧ  ﻲﻧﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ ﻲﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻴﺎﻧﮕﻴـﻣ. اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ
 ﻲﭘﺰﺷــﻜ روان يﺑﻨ ــﺪ ﺎس درﺟــﻪﻴ ــﺑــﻚ ﺑ ــﺎ ﻣﻘ ﻲاﻓﺴــﺮﮔ
ﺎس ﻴ ـزوﻧـﮓ، ﻣﻘ  ﻲﺎس ﺧﻮدﺳﻨﺠﻴ، ﻣﻘ(DSRH)ﻠﺘﻮنﻴﻫﻤ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ  ﻲﺎس ﺻـﻔﺎت ﻋـﺎﻃﻔﻴـ، ﻣﻘIPMM ﻲاﻓﺴـﺮدﮔ
در داﺧـﻞ . اﺳـﺖ  0/06ﺶ از ﻴ، ﺑ ـ09-LCSو  ﻲاﻓﺴﺮدﮔ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يﻫﺎ ﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻴﻛﺸﻮر ﻧ
ﻦ اﺑـﺰار ﻳـا ﻲﺳـﻨﺠ روان يﻫـﺎ ﻲﮋﮔـﻳو يﺮﻴـﮔ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه
ﺗﻮان ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻲﻫﺎ ﻣ ﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻳﻦ اﻴاز ﺑ. اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺷــﺎره ﻛ ــﺮد ﻛ ــﻪ  3731ﺎر در ﺳــﺎل ﻳ ــو ﻣﻬﺮ يﺗﺸــﻜﺮ
. وردﻧـﺪ ﺑﻪ دﺳـﺖ آ  0/87ﺮان را ﻳآن در ا ﻳﻲﺎﻳﺐ ﭘﺎﻳﺿﺮ
در ﺳـﺎل  يﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺗﻮﻳد يﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ
در ﺳـﺎل  ﻲﻨـﻴو ﭼﮕ 2531زاده در ﺳـﺎل  ، وﻫـﺎب4531
ﺑـﺎﻻ ﮔـﺰارش  ﺑﺎ درﺻـﺪ  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻚ، ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ، 1831
  (.8) ﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻴﻣﺘﻐ 0/09ﺗﺎ  0/07ﺷﺪه و از 
آوري ﺷـﺪه ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ و ﻛﺪﺑﻨـﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤـﻊ 
اﻓﺴـﺮدﮔﻲ در ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ ﺳـﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
، (61-13)، ﺧﻔﻴــــــﻒ (0-51)ﭼﻬـــــﺎر رده ﻧﺮﻣـــــﺎل 
ﺑﻨ ــﺪي ﺷ ــﺪ و  رده( 84-36)، ﺷ ـــﺪﻳﺪ(23-74)ﻣﺘﻮﺳ ـــﻂ
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و آﻣﺎر  11 SSPSاﻓﺰار آﻣﺎري  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
   erauqs ihCﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آزﻣﻮن 
  .ﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﺗ
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
درﺻـﺪ زن و  46/8آﻣـﻮز ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه  داﻧﺶ 274از 
 81اﻟـﻲ  41رده ﺳﻨﻲ اﻳﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﻴﻦ . ﻘﻲ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪﻣﺎﺑ
آﻣﻮزان  ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﻓﺴـﺮدﮔﻲ در اﻳﻦ داﻧﺶ. ﺳﺎل ﺑﻮد
، اﻓﺴــﺮدﮔﻲ  %05/0اﻓﺴــﺮدﮔﻲ ﺧﻔﻴــﻒ )درﺻــﺪ  47/2
از ﻛـﻞ . ﺑـﻮد %( 1/3و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷـﺪﻳﺪ % 22/9ﻣﺘﻮﺳﻂ 
درﺻﺪ در اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻳﻜـﻲ از اﻓـﺮاد ﺧـﺎﻧﻮاده  93/8اﻓﺮاد 
،  درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮد 87/0ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ و 
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻳﺎ ﺑﺴـﺘﮕﺎن آﻧﻬـﺎ ﻣﺸـﻜﻞ ﺟﺴـﻤﻲ درﺟﺮﻳـﺎن 
، ﺧـﺎﻧﻮاده %01/2ﺧـﻮد )زﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه ﺑـﻮد 
درﺻ ــﺪ از اﻓ ــﺮاد در  45/7و %( 34/6، ﺑﺴ ــﺘﮕﺎن %42/2
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳـﻮال ﻛـﻪ آﻳـﺎ از وﺿـﻌﻴﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮد 
درﺻـﺪ  68/9. راﺿﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ را داده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺮﻳﺎن زﻟﺰﻟﻪ ﻗﺴـﻤﺘﻲ آﻣﻮزان ﻣ از داﻧﺶ
 .ﻳﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺰان اﻓﺴـﺮدﮔﻲ  erauqS ihCآزﻣﻮن  
دار آﻣـﺎري  راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ=2X ,3=fd( %3)و ﺟـﻨﺲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ( 05/9)، اﻓﺴﺮدﮔﻲ در زﻧﺎن  وﺟﻮد دارد
  درﺻﺪ زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ  05/9ﺑﻮد و از %( 32/3)
از اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻧﻮع ﺧﻔﻴـﻒ رﻧـﺞ %( 13/8)، اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ
  .ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲ
دادن ﻳﻜﻲ از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺮﻳﺎن زﻟﺰﻟﻪ  ﺑﻴﻦ ازدﺳﺖ
، ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣـﺪن ﻣﺸـﻜﻞ ﺟﺴـﻤﻲ )320.0=2X ,3=fd( 
 ,9=fd( %12) ﺑﺮاي ﺧﻮد و ﻳـﺎ ﻳﻜـﻲ از اﻓـﺮاد ﺧـﺎﻧﻮاده 
 ,3=fd(  %00)، رﺿ ــﺎﻳﺖ از وﺿ ــﻌﻴﺖ زﻧ ــﺪﮔﻲ =2X
  %12)دادن ﻳﻜ ــﻲ از اﻓ ــﺮاد ﺧ ــﺎﻧﻮاده  و ازدﺳ ــﺖ=2X
دار  و وﺿـﻌﻴﺖ اﻓﺴـﺮدﮔﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ=2X ,9=fd(
  . آﻣﺎري وﺟﻮد داﺷﺖ
راﺑﻄﻪ =2X ,21=fd(/.851)ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ
 71، اﻓﺴـﺮدﮔﻲ در ﺳـﻦ دار آﻣﺎري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
  (. درﺻﺪ 33/9)ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻨﻴﻦ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ 
 و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴـﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
دار در ﺟﺮﻳﺎن زﻟﺰﻟﻪ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ  =2X ,3=fd(/.851)
  . آﻣﺎري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
  
آﻣـﻮزان ﻣﻴﺰان ﺷـﻴﻮع اﻓﺴـﺮدﮔﻲ در داﻧـﺶ . 1ﺟﺪول 
  3831دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ در ﺳﺎل 
  
  
  
  
  
  
  
  ﺑﺤﺚ
از % 47/2ﻫــﺎي اﻳــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻧﺸــﺎن داد ﻛــﻪ  ﻳﺎﻓﺘــﻪ
آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻢ داراي درﺟﺎﺗﻲ از  داﻧﺶ
آﻣـﻮز اﻓﺴﺮدﮔﻲ در دﺧﺘﺮان داﻧـﺶ . ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻲ
ﺳﺎز اﻓﺴـﺮدﮔﻲ در  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺮان ﺑﻮد و ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ
  .آﻣﻮزان وﺟﻮد داﺷﺖ اﻛﺜﺮ داﻧﺶ
ﺳـﻤﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺴـﺮدﮔﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ آﻣﺎرﻫـﺎي ر 
اﻓﺸﺎري در  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﺋﻪ ﺷﺪه 
در   ، اﺳﻜﻨﺪري(9( )درﺻﺪ 24) 18-28ﺳﻤﻴﺮم در ﺳﺎل 
، ﻗﺎدرزاده و  (01( )درﺻﺪ 33/2) 6731ﺳﻤﻨﺎن در ﺳﺎل 
و ( 11( )درﺻﺪ 4/54) 8731ﺑﺎﻗﺮي در ﻳﺎﺳﻮج در ﺳﺎل 
( درﺻـﺪ  17/6) 0831رﻣـﻀﺎﻧﻲ در ﺷﻬﺮاﻳﻼم در ﺳـﺎل 
اﻧـﺪ، اﻓـﺰاﻳﺶ  زان اﻧﺠـﺎم دادهدر ﺑـﻴﻦ داﻧـﺶ آﻣـﻮ( 21)
ﺷـﺎﻳﺪ دﻟﻴـﻞ آﻣـﺎر ﺑـﺎﻻي . دﻫـﺪ  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺷﻴﻮع اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺘـﻮان ﺷـﺮاﻳﻂ و 
وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﺷﻬﺮ ﺑﻢ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ داﻧﺴﺖ ﻛـﻪ در 
  . آن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺰان  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎيﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
داري وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪ اﻳﻦ  ﻨﻲاﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﺟﻨﺲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌ
  ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در ﺟﻨﺲ زن اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ
  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﺧﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
 درﺻﺪﺗﻌﺪاداﻓﺴﺮدﮔﻲ
  ﻧﺮﻣﺎل
  ﺧﻔﻴﻒ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﺷﺪﻳﺪ
 ﺟﻤﻊ
  221
  632
  801
  6
 274
  52/8
  05/0
  22/9
  1/3
 001
 ۵
 
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﺴﺮ در ﺳﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ 
ﻫﻮﻟﻴﻔﻴﻠ ــﺪ و  9991روﻛ ــﺎ و ﻫﻤﻜ ــﺎران، در ﺳ ــﺎل  4991
ﮔﻠﺪﺑﺮگ و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  0991ﻫﻤﻜﺎران، در ﺳﺎل 
اﻧـﺪ،  اﻧﺠﺎم داده 0991و ﺑﻬﺎر و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   7891
دﻟﻴـ ــﻞ آن را ؛ (71، 61، 51، 41، 31) ﺧـ ــﻮاﻧﻲ دارد ﻫـ ــﻢ
ﻫـﺎي ﺗﻮان ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪودﺑﻮدن ﻧﻘـﺶ زﻧـﺎن در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﻮﺟـﻮد در  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺳﺘﺮس
  .آن ﺷﻬﺮ داﻧﺴﺖ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣـﻲ  ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن
دادن ﻳﻜـﻲ از اﻓـﺮاد ﺧـﺎﻧﻮاده در  ﺳـﺖاﻓﺴـﺮدﮔﻲ و ازد
اﻳـﻦ  ودار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد  ﺟﺮﻳﺎن زﻟﺰﻟﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑـﻪ  ؛ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد  اﻣﺮ
دادن ﻳﻜﻲ از اﻓـﺮاد ﺧـﺎﻧﻮاده  اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ از دﺳﺖ
  ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻲ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻲﻪ ﺧﺼﻮص واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺑ
ﻮن از ﺟﻤﻠـﻪ ﺧﻠـﻖ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮﻧـﺎﮔ 
  (.71، 61، 51، 41، 31)ﭘﺎﻳﻴﻦ و اﻓﺴﺮده آﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ
آﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺰان اﻓﺴـﺮدﮔﻲ و  ﻃﻮرﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﻣﻲ ﻫﻤﺎن
ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪن ﻣﺸـﻜﻞ ﺟﺴـﻤﻲ ﺑـﺮاي ﺧـﻮد و ﻳـﺎ اﻓـﺮاد 
  داري وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺧﺎﻧﻮاده راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
و ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﺧ ــﺎرج ( 01و81)داﺧ ــﻞ ﻛﺸ ــﻮر 
ﻣﻄﺎﺑﻘ ــﺖ دارد ﺑ ــﻪ اﻳ ــﻦ ﻣﻌﻨ ــﻲ ﻛ ــﻪ  (61و 41)ﻛﺸ ــﻮر 
زا و ﺑـﻪ  ﻣﺸـﻜﻼت ﺟﺴـﻤﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮس
اي ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧـﻲ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨـﻪ 
  .ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي را ﻣﻲ( 91)
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺰان اﻓﺴـﺮدﮔﻲ و رﺿـﺎﻳﺖ از وﺿـﻌﻴﺖ 
اﮔـﺮ ﭼـﻪ . زﻧـﺪﮔﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري دﻳـﺪه ﺷـﺪ
و ( 02)ه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺳﻤﻦ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
رﺿﺎﻳﺖ از وﺿﻌﻴﺖ و ﺷـﺮاﻳﻂ ( 12)ﻛﺎﭘﻼن و ﻫﻤﻜﺎران 
زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ را دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ ﻟـﺬا 
ﺿﺮورت اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي ﺑﻴﺸـﺘﺮ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ 
  .ﺿﺮورﻳﺴﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان 
اﻳـﻦ . ي دﻳﺪه ﻧﺸﺪدار آﻣﺎر اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﺳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
  ﺷﺪه در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم
ﺑﻮدن ﺳـﻦ  ﺗﻮان ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن را ﻣﻲ
  (.ﺳﺎل81ﺗﺎ  41)ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺴﺖ  اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺰل ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ 
دار آﻣـﺎري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ و دﻟﻴـﻞ آن را راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﻲ 
 آﻣـﻮزان و اﻳﻨﻜـﻪ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ داﻧـﺶ ﺗﻮا ﻣﻲ
ﻋﻨـﻮان ﻋﻀـﻮ ﺧـﺎﻧﻮاده وﻇﻴﻔـﻪ ﻫـﺪاﻳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﻲ 
  .ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﺪارﻧﺪ، ارﺗﺒﺎط داد
ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻟـﺰوم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ اراﺋـﻪ 
رﻳﺰي ﺟـﺎﻣﻊ درﺧﺼـﻮص ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان آﻳﻨـﺪه  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﺳﺪ و اﻳﻨﻜـﻪ ﭘـﺲ  ﺳﺎزان ﺷﻬﺮ ﺑﻢ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
دﺛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎدﺛﻪ دﻳـﺪه را ﻧﺒﺎﻳـﺪ رﻫـﺎ ﻛـﺮد و ازﺣﺎ
ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﺳـﺮﻟﻮﺣﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت 
اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﮔﻮﻳـﺎي ﺿـﺮورت . ﭘﺲ از ﺑﺤـﺮان ﻗـﺮارداد 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻴﻦ و ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﻣﻲ
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